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ADVERTENCIA PRELIMINAR
Taller fue una revista mensual de mucha importancia en la vida li-
teraria de M6xico entre 1938 y 1941. No s61o figur6 entie las revistas
de dialogo hispanomexicano durante aquellos afios de crisis, sino que
tambien sirvi6 de "taller" para los j6venes Paz, Solana y otros autores
ahora bien consagrados.
Los niimeros de la revista aparecieron con el ritmo siguiente:
I diciembre de 1938
2 abril de 1939
3 mayo de 1939
4 julio de 1939
Hasta este cuarto niimero, los Responsables eran Octavio Paz, Rafael So-
lana, Efrain Huerta y Alberto Quintero Alvarez.
V octubre de 1939
VI noviembre de i939
VII diciembre de 1939
VIII-IX enero-febrero de 1940
X marzo-abril de 1940
XI julio-agosto de 1940
XII enero-febrero de 1941
Para los nimeros V hasta XII habia un Director: Octavio Paz; un Se-
cretario: Juan Gil-Albert; y varios socios de redacci6n:
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Alvarado, Jos6, nfms. X, XI [XII ?],
Huerta, Efrain, n6ms. V, VI, VII, [VIII-IX?] X, XI, [XII?],
Quintero Alvarez, Alberto, nfms. V-XII,
Sanchez Barbudo, Antonio, nfims. V-XII,
Solana, Rafael, nims. V-XII,
Varela, Lorenzo, nims. V-XII y
Vega Albela, Rafael, nfims. VI, VII.
Tambien hay que mencionar que la revista disfrut6 del talento artistico
de Jos6 Moreno Villa, quien contribuy6 con dibujos y vifietas en varios
nimeros.
El indice de autores que sigue se ha arreglado alfabeticamente. Den-
tro de cada autor, la lista de articulos, poesias, etc., queda en orden cro-
nol6gico. Se incluyen la paginaci6n exacta y el primer verso de cada
poesia. Al final del indice se hallara un APENDICE DE TRADUC-
CIONES aparecidas en la revista Taller.
JAMES K. MCDONALD
Queen's University.
INDICE ALFABETICO DiE AUTORES
Abr6u G6mez, Ermilo, "iLos enemigos del teatro!", 4 (julio, 1939),
55-56 [Sobre Enrique Diez-Canedo].
Alberti, Rafael. "Del pensamiento en un jardin", XII (enero-febrero,
1941), 5-10.
Alvarado, Jose, "Antonio Machado", 3 (mayo, 1939), 23-29.
- , "Una historia del estilo franc6s", V (octubre, 1939), 64-66. [Re-
sefia sobre Alberto Thibaudet, Historia de la Literatura Francesa,
Buenos Aires: Losada, 1939).
,"Pensamiento y poesia", VII (diciembre, 1939), 52-55 [Resefia
sobre Maria Zambraon, Pensamiento y Poesia en la Vida Espanola,
Mexico: Casa de Espafia en Mexico, x939].
, "La evoluci6n politica de M6xico", XI (julio-agosto, i940), 62-
64.
Arai, Alberto T., "Misica y Cine", 3 (mayo, i939), 51-53.
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Barreda, Octavio G., traductor, Eliot, T. S., "Un canto para Sime6n",
X (marzo-abril, 1940), 90-91.
Beltran, Neftali, "Poemas", XI (julio-agosto, 1940), 37-40 [Son los
siguientes: "Soledad enemiga", pigs. 37-40, y
"Soneto: Hoy me pondr6 a llorar por no mirarte", pig. 40.
Bergamin, Jose, "Siete sonetos impuntuales", 4 (julio, 1939), 17-21.
[Son:
"Una explosi6n de soles deposita",
"iAqui para morir me falta vida!"
"Vayamos a decirle al alba clara",
"Parece que se acerca, cada dia",
"Al sentir que en mis ojos reaparece",
"No te perdi de vista, ni de oido", y
"Dios sabe d6nde encuentra el alma asilo").
- ,"Las pequefieces del monio", VI (noviembre, 1939), 5-18.
, "Las cosas claras", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 53-55 [Pala-
bras pronunciadas en la Conferencia Panamericana de Ayuda a los
Republicanos Espafioles"].
Cabada, Juan de la, "Maria 'la voz' ", VI (noviembre, 1939), 24-43.
Cardoza y Arag6n, Luis, "Soledad de la fisiologia", V (octubre, 1939),
21-26 [Poema).
-, "Demagogos de la poesia", VIII-IX (enero-febrero, i940), 47-50.
"Breve tratado de los cuernos de Anfitri6n", XI (julio-agosto,
1940), 27-36.
-, "Flor y fruto y flor nuevamente. Textos y pretextos por Xavier
Villaurrutia", XI (julio-agosto, i940), 73-77 [Resefia sobre Xa-
vier Villaurrutia, Textos y Pretextos, M6xico: Edicionse de la Casa
de Espafia en M6xico, 19401.
Carrillo de Sotomayor, Luis [1583-1610], "Poesias de Luis Carrillo de
Sotomayor", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 73-96 [Introducci6n
y selecci6n de Pedro Salinas, empleando texto y notas de Dimaso
Alonso, Madrid: Ed. Signo, 1936. Precedidas de Quevedo, Fran-
cisco de, "Canci6n finebre a la muerte de don Luis Carrillo de Soto-
mayor". Esta selecci6n consta de los sonetos siguientes:
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"El ejemplo de las cosas que fueron y se acabaron", pag. 79,
"A la ligereza y perdida del tiempo", pig. 79,
"A la duraci6n de un pensamiento", pig. 8o,
"A un chopo, semejante en desgracia a su amor", pig. 8o,
"A su amor, en sus males sin remedio", pig. 8i,
"En el sepulcro de una dama", pig. 8i,
"A las penas del amor inmortales", pig. 82,
"A las prisiones del amor, imposible [sic] de romper", pig. 82,
del romance:
"A la caza de una galeotas turquescas", pigs. 83-84, y del poe-
ma:
"Fibula de Acis y Galatea", pigs. 85-941.
Castro Leal, Antonio, "Arte y moral de Alarc6n" V (octubre, 1939),
I3-20 [Fragmentos de su libro sobre la vida y la obra de don Juan
Ruiz de Alarc6n].
, editor "[Don Juan Ruiz de Alarc6n] Fragmentos sobre el Amor
y las Mujeres", V (octubre, 1939)
, 
67-89 [Selecci6n y pr6logo,
pigs. 69-72, de Antonio Castro Leal].
, "El cazador del ritmo universal", VIII-IX (enero-febrero, i940),
I6-24 [Cuento].
,"Horacio en espafiol", VIII-IX (enero-febrero, i940), 56-58 [Re-
sefia sobre Horacio, Odas y podos, pr6logo y edici6n de Maria
Rosa Lida, Buenos Aires: Losada. "Las cien obras maestros de la
literatura y del pensamiento universal"].
Cernuda, Luis, "Atardecer en la catedral", X (marzo-abril, 1940), 15-
17 [Poema].
Cruz, Sor Juana Ines de la, [i651 -I695], "Endechas de Sor Juana Ines
de la Cruz (1651-1695)", VII (diciembre, 1939), 59-89 [Edici6n
y notas de Xavier Villaurrutia].
Ceusta, Jorge, "Sonetos", X (marzo-abril, 940), 18-20 [Son los siguien-
tes:
"La mano explora en la frente", pig. i8,
"Hora que fu6, feliz, aun incompleta", pig. I9,
"Fu6 la dicha de nadie 6sta que huye", pigs. 19-20, y
"La flor su oculta exuberancia ignora", pig. 20].
---- , traductor, Spender, Stephen, "Sin el afin que da a una vida entera
[soneto]", X (marzo- abril, i940), 21.
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Diez-Canedo, Enrique, "Antonio Machado. Poeta espafiol", 3 (mayo,
1939), 7-16.
Felipe, Le6n, traductor, Eliot, T. S., "Los hombres huecos", X (marzo-
abril, 1940), 85-88.
, "El Gran Responsable (Grito y salmo)", XI (julio-agosto, x940),
5-26.
Ferrel, Jos6 traductor, Rimbaud, Juan Arturo, "Temporada de infierno",
4 (julio, 1939), 7-37 [Paginaci6n independiente. Esta traducci6n
viene precedida por una nota preliminar sobre "Rimbaud" por Luis
Cardoza y Arag6n, pigs. 3-5).
Flores, Angel, traductor, Eliot, T. S., "Tierra baldia", X (marzo-abril,
1940), 71-84 [Hay notas sobre este poema ne las pigs. ioo-io5
Garcia Lorca, Federico, "Poemas", i (diciembre, 1938), 33-50 [Son:
"Pequefio vals vienes", pags. 34-35,
"La suite del agua", pags. 36-40,
"Cuatro Baladas Amarillas", pigs. 40-44,
"La selva de los relojes", pags. 44-48, Y
"Herbarios", pigs. 48-501.
Gaya, Ram6n, "Pintura francesa contemporanea", V (octubre, 1939),
49-52.
-- , "Sonetos de un diario", VII (diciembre, 1939), 23-26 [Son:
I "A una verdad", pig. 23,
II "Al silencio", pag. 24,
III "Al sufrimiento", pig. 24,
IV "A Dios", pig. 25,
V "A la lImpara", pag. 25, y
VI "A mis amigos", pig. 26].
,"Desmafio y: justeza de Mariano Orgaz", VIII-IX (enero-febrero,
1940), 51-52 [Una apreciaci6n del pintor y arquitecto espafiol Ma-
riano Orgaz].
,"El sefior Domenchina", X (marzo-abril, 1940), 57-59.




Gil-Albert, Juan, "A los sombreros de mi madre y otras elegias", 2
(abril, I939), 41-62 [Estas elegias en prosa po6tica llevan los ti-
tulos siguientes:
"Elegia a los sombreros de mi madre", pags. 43-45,
"Elegia a la revelaci6n de mi genesis", pags. 46-47,
"Elegia a Chenonceaux", pigs. 49-50,
"Elegia a un secreto", pags. 51-52,
"Elegia a un efimero abrazo", pags. 53-54,
"Elegia a mis manos de entonces", pags. 55-56,
"Elegia a una tarde purisima (homenaje a Lucrecio)", pags.
57-62. La pagina 62 lleva la fecha de 19343.
- , "En torno a la Vocaci6n (Lo popular y lo social)", 3 (mayo,
1939), 54-56 [Esta prosa lleva la fecha de Catalufia, 1938].
- , "Meditaciones espafiolas", VI (noviembre, 1939), 48-55 ["Estas
breves prosas escritas sobre un album de guerra, se publican sin
la segunda meditaci6n que llevaba por titulo: 'Los hombres' "].
, "Los idolos", VII (diciembre, 1939), 37-40 [Poema].
J. G. A. [Juan Gil-Albert?], traductor, Hoilderlin Federico, "Del 'Hy-
perion' ", X (marzo-abril, 1940), 5-9.
Gil-Albert, Juan, "Imprecaci6n a una divinidad hostil", X (marzo-abril,
1940), 30-36 [Poema].
, "Emilio Prados de la 'Constelaci6n Rosicler' ", XI (julio-agosto,
1940), 68-71.
Giner de los Rios, Francisco, "Poemas", VI (noviembre, 1939), 44-47
[Son:
"Tan cerca de vosotros que el aire se conmueve", pags. 44-45.
"Presencia de Espafia", pag. 46, y
"A tu honda memoria", pags. 46-47].
Gonzalez Rojo, Enrique, "Elegias Romanas", 4 (julio, 1939), 30-35
[Son nueve poesias fechadas en Mexico, 1935].
Guerrero, Enrique Gabriel, "Poemas", 3 (mayo, 1939), 17-20 [Son:
"Preludio breve ,pags. 17-18,
"Muisica de camara", pags. 18-19, y
"Ejercicio de estio", pags. 19-20).
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-- , "Condici6n esforzada" [y], "Ocios de estio", XII (enero-febrero,
1941), 48-49-50-51.
Henestrosa, Andres, "Retrato de mi madre", I (diciembre, 1938), 23-
32.
Hernindez, Efr6n, "Sobre causas de titeres", 2 (abril, 1939), 5-10.
, "El angel del subsuelo", XII (enero-febrero, 1941), 52-58.
Herrera Petere, Jos6, "iQu6 encantadora fiesta!" V (octubre, 1939),
27-35.
, "Oportunidad de Gil Vicente", X ((marzo-abril, 1940), 53-54 [Re-
sefia sobre Poesias de Gil Vicente, ed., notas y pr6logo de Damaso
Alonso, M6xico: Ed. Seneca, i9401.
Huerta Efrain, "Poemas", I (diciembre, 1938), 14-22 [Son:
"Verdaderamente", pigs. 14-17,
"La poesia enemiga", pags. 17-20,
"Breve canto", pag. 20, y
"Cuarto canto de abandono", pigs. 20-221.
E. H. R. [Efrain Huerta R.?), "Tres libros espafioles", I (diciembre,
1938), 60-63 [Resefia de:
Serrano Plaja, Arturo, El hombre y el trabajo, Barcelona: Edicio-
nes "Hora de Espafia", junio de 1938,
S~nchez Barbudo, Antonio, Entre dos fuegos. Narraciones (1937-
1938), Barcelona: Ediciones "Hora de Espafia", junio de 1938,
y
Gil-Albert, Juan, Son nombres ignorados.. . elegias, sonetos, Him-
nos, Barcelona: Ediciones "Hora de Espafia", 1938].
Huerta, Efrain, "Tramontar", 4 (julio, 1939), 43-47.
-, "Preesncias", 4 (julio, 1939), 54-55 [Sobre Jose Bergamin].
,"Problema del alma", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 12-15
[Poema].
-- , "Organizaci6n del sarcasmo", XI (julio-agosto, 1940), 71-73 [So-
bre Herrera Petere, Jos6, Niebla de Cuernos (Entreacto en Euro-
pa), M6xico: Ed. Seneca, I940. Col. Lucero].




- , "Una antologia de forcejeos", XII (enero-febrero, 194i), 68-70
[Sobre Maples Arce, Manuel, editor, Antologia de la poesia mexi-
cana moderna, Roma: Poligrafica Tiberiana, 19401.
, "La nube exacta y el reloj nublado", XII (enero-febrero, 1941),
70-71 [Sobre Cardoza y Arag6n, Luis, La nube y el reloj (Agustin
Lazo, Carlos M6rida, Rufino Tamayo, Julio Castellanos, David Al-
faro Siqueiros, Diego Rivera, Jos6 Clemente Orozco), M6xico:
U.N.A.M., 19401
.
Ibnfiez, Sara de, "Versos de Sara de Ibaiiez", XII (enero-febrero, 1941),
34-42 [Son:
"Liras", pigs. 34-38, y
"Sonetos":
"Semillero de soles y azucenas", pig. 39,
"Mi boca dio una flor para abolirse", pigs. 39-40,
"Traspas6 las fronteras de la rosa", pags. 40-41,
"Lengua del mal guijarro de la muerte", pig. 41, e
"Isla en la tierra: Al norte el frio y su jazmin quebrado", pag.
42. La selecci6n leva un introducci6n de Pablo Neruda, pig.
34).
Jimenez, Juan Ram6n, "Los arboles", X (marzo-abril, 1940), 10-Il
[Poema de 38 versos, de los cuales el prmiero es: "Volvia yo con
las nubes"].
-, traductor, Eliot, T. S., "La fligia [sic] che piange", X (marzo-
abril, i940), 70.
, traductor, Eliot, T .S., "Marina", X (marzo-abril, 1940), 89.
Landsberg, Pablo Luis, "Piedras blancas", VIII-IX (enero-febrero, 1940),
5-II ["Del libro La experiencia de la muerte pr6ximo a publicarse
en las Ediciones Seneca". Prosa].
J. L. [Juan Larrea?)" [Ponce, Anibal] Humanismo burgus y huma-
nismo proletario [M6xico: Editorial America, i938]', I (diciem-
bre, 1938), 63-64.
Larrea, Juan, "Poesia a vistad e pajaro", X (marzo-abril, 1940), 54-57
[Notas sobre "Piedra y cielo", pigs. 54-56, los cuatro primeros
"cuadernos de poesia", colecci6n colombiana dirigida por Jorge Ro-
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jas, y "El ciervo herido", pigs. 56-57, colecci6n po6tica de Manuel
Altolaguirre).
Machado, Antonio, "Del camino", X (marzo-abril, 1940), 39-40 (Poe-
sia de 36 versos, que comienza: "dOh, dime, noche amiga, amada
vieja", y que lleva esta nota de introducci6n: "Como recuerdo,
Taller publica este hermoso fragmento de Antonio Machado muerto
hace un afio, en la emigraci6n, junto a los que, con un heroismo
ejemplar habian defendido contra el extranjero, el suelo y la luz de su
patria").
Magaiia Esquivel, Antonio "[Moreno Villa, Jose], Cornucopia de Mexi-
co [M6xico: Ediciones de la Casa de Espafia en Mexico, 9401] '
XI (julio-agosto, 1940), 8o-81.
Martinez, Jose Luis, "Julio Torri", XII (enero-febrero, 1941), 66-68.
Moreno Villa, Jos6, "oTpografia de la casa paterna. (Visi6n supersticio-
sa)", VII (diciembre, 1939), 27-36 ["Fragmento" de prosa].
Neruda, Pablo, editor, "Liras de Luis Martin, Sor Juana Ines de la Cruz,
el conde de Bebolledo, dofia Cristobalina y el conde de Villame-
diana", VI (noviembre, 1939), 69-91 [Selecci6n y discurso, en
verso, de las liras por Pablo Neruda).
,"Versos de Sara de Ibifiez", XII (enero-febrero, 1941), 34-42
[Introducci6n de Pablo Neruda, pig. 34).
Ortiz de Montellano, Bernardo, editor, Eliot, T. S., "Poemas", X (mar-
zo-abril, 1940), 6I-io 5 ["Nota previa" de Ortiz de Montellano,
pags. 63-641.
,traductor, Eliot, T. S., "Miercoles de ceniza", X (marzo-abril,
i940), 92-99.
Palacios, Emmanuel, "Paisajes y confesiones", 4 (julio, 1939), 48-50
[Prosas fechadas en Mexico, i935-939).
Paz, Octavio, "Vigilias (Fragmentos del diario de un Sofiador)", I (di-
ciembre, 1938), 3-i3.
O. P. [Octavio Paz?], "La casa de Espaia", I (diciembre, 1938), 57-
58.
Paz, Octavio, "Raz6n de ser", 2 (abril, 1939), 30-34 [Prosa].
-----, "El mar (Elegia y esperanza)", 3 (mayo, 1939), 41-44 [Prosa].
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- , "Oda al suefio", 4 (julio, I939), 36-39 [Primer verso: "Cerca de
mi te escucho").
- , "Constante amigo", 4 (julio, 1939), 53 [Sobre Emilio Prados].
, et. al., "Tarjetas", 4 (julio, 1939), 56-59 [Informes sobre los re-
cien llegados de Espafia].
, "Una obra sin joroba", V (octubre, 1939), 43-45 [Prosa.
, "Invitaci6n a la novela", VI (noviembre, I939), 66-68.
, "Vigilias. Fragmentos del Diario de un Sofiador", VII (diciembre,
1939), Ir-22 [Prosa].
-, "Noche de resurrecciones (Fragmentos) ", X (marzo-abril, 1940),
25-29 [Poema en tres partes].
-- , et al., "Rafael Vega Albela", X (marzo-abril, 1940), 52-53 [Re-
sefia sobre Ballagas, Emilio, Sabor eterno].
-- , "Mundo de perdici6n", XI (julio-agosto, 1940), 65-68.
--- , "Silvestre Revueltas", XII (enero-febrero, 1941), 61-63.
- , "Las 'Piginas escogidas' de Jos6 Vasconcelos", XII (enero-febrero,
1941), 64-66.
Pellicer, Carlos, "Sonetos", VII (diciembre, 1939), 5-10 [Son:
"Sonetos de otofio" A Luis Barragn:.
I "Primer cielo de otofio, primer vuelo", pig. 5,
II "Pausa de otofio, poderosa y lenta", pig. 6, y
III "Aqui, rayando sus cristales frios", pigs. 6-7,
"A Eduardo Villasefior, enviandole una rara cacticea":
"Al aire serpentin de esta figura", pig. 7, fechado en
Las Lomas, octubre ii de 1939, y
"Sonetos de los arcingeles" A Jose Bergamin:
"San Gabriel", pig. 8, "San Miguel", pig. 9, y "San
Rafael", pigs. 9-10, fechados en Mexico, D. F.,
abril o mayo de x937].
-- , "Elegia Nocturna", X (marzo-abril, 1940), 12-14 [Poema en cua-
tro partes, fechado en M6xico, D. F., a 26 de diciembre de 1939].
A. P. [Anibal Ponce?], "Fourier", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 69-
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72 [Sobre Armond y Maubliac, Fourier. M6xico: Fondo de Cul-
tura Econ6mica, 1940, Serie de Los Inmortales].
Prados, Emilio, "Cuerpo perseguido", 4 (julio, 1939), 22-28 [Poema
en nueve partes, fechado 1928-1929).
, "Canto a la soledad", X (marzo-abril, i940), 22-24 [Poema].
Quintero Alvarez, Alberto, "Sobre la inteligencia", I (diciembre de
1938), 54-56.
, "El tiempo contemplado", 2 (abril, I939), II-I4 [Poema en cua-
tro partes. Advierte una nota, pig. i, que la primera parte ya apa-
reci6 en Las cien mejores poesias mexicanas modernas, selecci6n de
Antonio Castro Leal, Mexico: Porrfa, 19393.
, "La fatalidad en Kafka", 2 (abril, 1939), 37-39 [Se trata de
Kafka, Franz, La Metamorfosis, trad. directa del aleman, y pr6logo,
por Jorge Luis Borges, Buenos Aires: Ed. Losada).
-- , "El poeta Le6n Chestov", 3 (mayo, 1939), 39-41.
,"Enrique Gonzalez Rojo", 4 (julio, 1939), 29 [Introducci6n a
Las Elegias Romanas de Gonzalez Rojo, q. v.]
, "Los inquilinos de la filosofia", V (octubre, 1939), 45-49 [Pro-
sa].
, "Estancias", VI (noviembre, I939), 19-23 [Son:
"Retorno", pags. 19-20,
"Vida deshecha", pags. 20-21,
"La nifiez terrenal", pags. 21-22, y
"Yo profeso", pags. 22-23.
"Un gran poeta y su obra", VII (diciembre, 1939), 44-46 [So-
bre Gorostiza, Jos6, Muerte sin fin, Mexico: Ediciones R. Loera y
Chavez, 19393.
"En el mar de Plat6n", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 62-64
[Sobre Zambrano, Maria, Filosofia y Poesia, Morelia: Publicacio-
nes de la Universidad Michoacana].
-- , "La otra vida en Pirandello", XI (julio-agosto, 1940), 77-79 [So-
bre Pirandello, Luis, La vida que te di, tr. por Agustin Lazo y X.
V., Mexico: Ediciones Nueva Cultura, Tomo I, Nirm. 4, i )40).
--- , "Carta al amigo que vive junto al mar", XII (enero-febrero, 1941),
43-45 [A Enrique Gabriel Guerrero).
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,"[Abreu G6mez, Ermilo), Canek [Mexico, 1940]", XII (enero-
febrero, 1941), 74.
, "Claro abismo", XII (enero-febrero, 1941), 75.
Rejano, Juan, "Escala de la ausencia", VIII-IX (enero-febrero, 1940),
25-27 [Poema en cinco partes].
-- , "Vallejo entre el clamor y el silencio", X (marzo-abril, 1940),
47-51 [Sobre Vallejo, Cesar, Espana, aparta de mi este caliz, Mexi-
co: Ed. Seneca, 1940. Col. Lucero].
J. R. [Jose Revueltas?], "La iglesia y el hombre", I (diciembre, 1938),
51-53. Revueltas, Jose, "El Quebranto (capitluo primero de una no-
vela en prensa)", 2 (abril, I939), 15-27.
, "Antonio Machado", 2 (abril, 1939), 28 [Nota sobre la muerte
del poeta].
, "Profecia de Espaiia", 2 (abril, 1939), 28-30 [Prosa].
, "La 'Carta a un Amigo Difunto' ", 4 (julio, 1939), 51-52 [Nota
sobre la muerte del poeta Guiterrez Hermosillo].
Reyes, Alfonso, "Urna de Alarc6n", V (octubre, 1939), 7-lI [Prosa].
Ruiz de Alarc6n y Mendoza, don Juan [1581-1639], "Fragmentos so-
bre el Amor y las Mujeres", V (octubre, 1939), 67-89 [Selecci6n
y pr6logo, pags. 69-72, de Antonio Castro Leal].
Salinas, Pedro, editor, Carrillo de Sotomayor, Luis, "Poesias de Luis Ca-
rillo de Sotomayor", VIII-IX (enero-febrero, 1940), 79-36 [Intro-
ducci6n y selecci6n de Pedro Salinas, empleando texto y notas de
Damaso Alonso, Madrid: Ed. Signo, 1936. Precedidas de Francisco
de Quevedo, "Canci6n ffinebre a la muerte de don Luis Carrillo de
Sotomayor].
Sanchez Barbudo, Antonio, "La maravilla en la sangre", V (octubre,
1939), 53-60 [Resefia de Crdnicas de la conquista (antologia), ed.
Agustin Yiaez, Mexico: U.N.A.M. Biblioteca del Estudiante Uni-
versitario, 2].
, "Sobre la novela de un poeta", VII (diciembre, i939), 46-52 [Re-
sefia de Alain Fournier, El gran Meaulnes, Buenos Aires: Sur,
1938].
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